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Research Division 
FY 1973 Grants 
Research 
Academy of American Franciscan History, Potomac, Maryland, 
Reverend Finbar Kenneally (History) 
American Council of Learned Societies, New York, New York 
Thomas A. Noble (Education) 
American Council of Learned Societies, New York, New York 
Thomas A. Noble (Musicology) 
American Antiquarian Society, Worcester, Massachusetts 
Marcus A. Mccorison (History) 
The American Film Institute, Washington, D.C. 
Sam Ku la (Arts) 
The American Jewish Conunittee, New York, N.Y. 
Louis G. Cowan (History) 
American University, Washington, D.C. 
Charles c. McLaughlin (History) 
Arizona State University, Tempe, Arizona 
Ross Rice (History) 
Asia Society, New York, New York 
Bonnie R. Crown (Literature) 
American Association for the Advance of Slavic Studies, Columbus, Ohio 
James P. Scanlan (History) 
Association for Asian Studies, Inc., Ann Arbor, Michigan 
L. Carrington Goodrich (History) 
Association of Research Libraries, Washington,D.C. 
P.K. Yu (Literature) 
I 
Outright 
$15,004 
100,000 
79,551 
9,305 
202,409 
42,426 
26,463 
G&M Total 
$15 ,004 
100,000 
79 ,551 
9,305 
$160,000 362,409 
42,426 
19,956 19' 956 
51,000 51,000 
1,455 1,455 
26,463 
35,000 35,000 
124,322 124 ,322 
• Research Division - FY 1973 Grants (cont.) 
Research (cont.) 
Henry K. Beecher, Boston, Massachusetts, (History of Medicine) 
American Antiquarian Society, Worcester, Massachusetts 
Helen Louis Petts Cripe (History) 
Boston University, Boston Massachusetts 
Alice Binion (Arts) 
Boston University, Boston, Mass~chusetts 
Preston N. Williams (Philosophy) 
Gray C. Boyce, Alameda, California (History) 
Brigham Young University, Provo, Utah 
George M. Addy (History) 
The Brookings Institution, Washington, D.C. 
Morton H. Halperin 
Brooklyn College, Brooklyn, New York 
H. Wiley Hitchcock (Musicology) 
Brown University, Providence, Rhode Island 
Robert R. Holloway (Archaeology) 
University of California, Los Angeles, California 
Giorgio Buccellati (L~nguistics) 
University of California, Berkeley, California 
Ira M. Heyman (Jurisprudence) 
University of California, Berkeley, California 
Ira M. Heyman (History) 
University of California, Los Angeles, California 
Wayland D. Hand (Folklore) 
Outright 
$57,345 
18, 171 
750 
6,000 
64,091 
14,995 
41,218 
25,000 
21, 995 
G&M 
$25,000 
6,000 
800 
20,000 
20,000 
Total 
$25,000 
57 ,345 
18, 171 
750 
6,000 
6,000 
64,091 
14,995 
800 
41,218 
20,000 
45,000 
21, 955 
Research Division - FY 1973 Grants (cont.) 
R~search (cont.) 
University of California, Los Angeles, California 
Robert S. Gerstein (Jurisprudence) 
Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania 
Leon Katz (Literature) 
Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio 
Henry S. Robinson (Archaeology) 
Victor M. Cassidy, Ithaca, New York (Literature) 
Catholic University of America, Washington, D.C. 
Paul Weiss (Arts) 
Center of Policy Research, Inc., New York, New _York 
Herbert J. Gans (History) 
University of Chicago, Chicago, Illinois 
Dena J~ Epstein (History) 
University of Chicago, Chicago, Illinois 
Bert F. Hoselitz (Economics) 
University of Chicago, Chicago, Illinois 
Phillip A. Kuhn (History) 
University of Chicago, Chicago, Illinois 
Emmett Larkin (History) 
University of Chicago, Chicago, Illinois 
Robert L. Scranton (Arts) 
Church Divinity School of the Pacific, Berkeley, California 
Francis Ian Andersen (Linguistics) 
City College (CUNY) New York, New York 
Outright 
$22,999 
10,000 
7,300 
5,500 
19,654 
-
~ ...... -· ·\._,' 
4,944 
25,000 
25,187 
13,403 
23,050 
800 
G&M 
$25,946 
Nathan Susskind,(Linguistics) 22,500 
CUNY (Graduate School, University Center, Queens College, New York, N.Y. 
E. James Ferguson (History) 61,063 
3 
Total 
$22,999 
10,000 
25,946 
7,300 
5,500 
19,654 
4,944 
25,000 
25,187 
13,403 
23,050 
800 
72,500 
61,063 
! 
Research Division FY 1973 Grants (cont.) 
Research (cont.) 
Claremont Graduate School, Claremont, California 
James M. Robinson (History) 
Clark University, Worcester, Massachusetts 
Tamara Hareven (Social Sciences) 
Columbia University, New York, New York 
w. Phillips Davison (History) 
Columbia University, New York, New York 
Richard B. Morris (History) 
Conunittee for Archives and Research Libraries, New York, N.Y. 
Harry I. Barron and Abraham Atik (Jewish Studies) 
Committee for a New England Bibliography, Inc .. , Boston, Massachusetts 
John Duncan Haskell (History) 
Columbia University, New York, N.Y. 
Marvin Herzong (Linguistics) 
Columbia University, New York, N.Y. 
Tibor Halasi-Kun (History) 
University of Connecticut, Storrs, Connecticut 
Arthur F. Corwin (History) 
University of Connecticut, Storrs, Connecticut 
Frederick C. Turner (History) 
University of Connecticut, Storrs, Connecticut 
Samuel Wheeler and John C. Troyer (Philosophy) 
University of Connecticut, Storrs, Connecticut 
Albert E. Van Dusen (History) 
Outright 
$8,886 
22,001 
3,490 
9,938 
30,000 
40,025 
21, 760 
12,000 
6,$2!. 
Total 
$5,000 $5,000 
8,886 
22,001 
3,490 
9,938 
21,390 21,390 
30,000 
40,025 
21, 760 
12,000 
6,821 
14,500 14 ,500 
Research Division FY 1973 Grants (cont.) 
Research (cont.) 
CUNY Research Foundation, New York, New York 
Nathan Susskind (Linguistics) 
Joseph L. Davis, Madison, Wisconsin (History) 
University of Denver, Denver, Cplorado 
Josef Korbel (History) 
· University of Detroit, Detroit, Michigan 
James T. Callow (Literature) 
Harold L. DeWolf, Rockville, Maryland (Jurisprudence) 
Duke University, Durham, North Carolina 
Ronald R. Butters (Linguistics) 
Emory University, Atlanta, Georgia 
Lee A. Pederson (Linguistics) · 
East Carolina University, Greenville, North Carolina 
Robert Gowen (History) 
Eastern New Mexico University, Portales, New Mexico 
Cynthia Irwin-Williams (Archaeology) 
Fordham University, B~onx, New York 
Irma B. Jaffe (Arts) 
Forest History Society, Hamden, Connecticut 
Elwood R. Maunder (History) 
Frederick Burk Foundation for Education, Dale City, California 
Yolanda Garfias Woo (Arts) 
George C. Marshall Research Foundation, Lexington, Virginia 
Forrest C. Pogue (Histor~) 
/ 
I 
Outright 
$50,0(;0 
11,440 
20,000 
25,000 
4,500 
24) 756 
4,060 
5,495 
83,320 
19,141 
29,460 
18,454 
G&M 
$50,000 
11,440 
20,000 
25,000 
4,500 
24) 75 6 
4,060 
5,495 
83,320 
19, 141 
29 ,460 
18,454 
$60,000 60,000 
Research Division FY 1973 Grants (cont.) 
Research (cont.) 
Georgetown University, Washington, D. c. 
John F. Callahan (Philosophy) 
George Washington University, Washington, D.C. 
Jane Wheeler Pirez-Ferreira (Archaeology) 
Graduate Theological Union, Berkeley, California 
Dr. and Mrs. John Dillenberger (Arts) 
Jeffreys. Gruber, South Africa (Linguistics) 
Harvard University, Cambridge, Massachusetts 
George M.A. Hanfmann (Archaeology) 
Harvard University, Cambridge, Massachusetts 
Seymour M. Lipset and Daniel Bell (Literature) 
Harvard University, Cambridge, Massachusetts 
Gordon R. Willey (Archaeology) 
University of Hawaii at Manoa, Honolulu, Hawaii 
G. Raymond Nunn (Literature) 
University of Hawaii at Manoa, Honolulu, Hawaii 
Stanley M. Tsuzaki (Language) 
University of Hawaii, Honolulu, Hawaii 
Rex A. Wade (History) 
University of Houston, Houston, Texas 
Robert Vaughn Haynes (History) 
William C. Hu, Ithaca, New York (Arts) 
University of Illinois, Urbana, Illinois 
A. Owen Ald.ridge (History) 
Outright 
$10,820 
23 '710 
15 ,615 
7,582 
100,000 
14,780 
2,000 
1, 952 
17,848 
38' 172 
22,578 
6 
Total 
$10 ,820 
23 '710 
15 > 615 
7,582 
$60,992 60,992 
100,000 
10' 770 10' 770 
14,780 
2,000 
1>952 
6,000 23,848 
38' 172 
22,578 
Research Division FY 1973 Grants (cont.) 
Research (cont.) 
University of Illinois, Urbana, Illinois 
Shin T. Kang (History) 
University of Illinois, Urbana, Illinois 
Shin T. Kang (Archaeology) 
Indiana University, Bloomington, Indiana 
Richard M. Dorson (Folklore) 
Indiana University, Bloomington, Indiana 
Thomas W. Jacobsen (Archaeology) 
Indiana University, Bloomington, Indiana 
Felix J. Oinas (Literature) 
Indiana Un{versity, Bloomington, Indiana 
Wolf w. Rudolph (Archaeology) 
University of Iowa, Iowa City, Iowa 
Margaret A. Alexander (Literature) 
University of Iowa, Iowa City, Iowa 
Margaret A. Alexander (Literature) 
Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey 
Kenneth M. Setton (History) 
International Studies Association, Minneapolis, Minnesota 
Fred W. Riggs (Literature) 
Johns Hopkins University, Balti~ore, Maryland 
Theresa H. Carter and J.J.McBee.Roberts (Archaeology) 
Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland 
Egon Verheyen (Arts) 
University of Kansas, Lawrence, Kansas 
J. Bunker Clark (Arts) 
. \ 
Outright 
$16,831 
40, 751 
15 ,000 
23 ,677 
20,000 
14,696 
9,950 
,,.. ~-l t'· 
8;340 
12 ,319 
17,022 
7 
G&M Total 
$16,831 
40, 751 
15,000 
$300 300 
23 ,677 
28,700 48,700 
14, 696 
7, 712 7, 712 
380,000 380,000 
9, 950 
8,340 
12 ,319 
17,022 
Research Division FY 1973 Grants (cont.) 
kesearch (cont.) 
University of Kansas, Lawrence, Kansas 
Donald R. McCoy (History) 
University of Kentucky, Lexington, Kentucky 
Humbert s. Nelli (History) 
Lawrence University, Appleton, Wisconsin 
Ben R. Schneider (Arts) 
Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana 
Donald E. Stanford (Literature) 
Lutheran School of Theology, Chicago, Illinois 
Arthur Voobus (History) 
McDowell Colony, Inc., New York, N.Y. 
Conrad S. Spohnholz (Literature) 
University of Maryland, College Park, Maryland 
Louis R. Harlan (History) 
University of Maryland, College Park, Maryland 
Wilhelmina F. Jashemski (History) 
University of Maryland, College Park, Maryland 
Wilhelmina F. Jashemski (History-Archaeology) 
University of Maryland, College Park, Maryland 
Dora Wiebenson (Architecture) 
Maryland Historical Society, Baltimore, Maryland 
Edward C. Carter II (History) 
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts 
Gunter Nitschke (History) 
University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts 
Lewis Hanke (History) · 
/ 
t 
Outright 
.$28 ,SS2 
25,000 
2,550 
5,000 
30,637 
37 '922 
742 
8,553 
8,000 
26,795 
62,871 
Total 
$28,852 
25,000 
$85,000 85,000 
2,550 
5,000 
19,658 19,658 
30,637 
37,922 
742 
8,000 16,553 
·17,200 25,200 
26, 795 
62,871 
Research Division FY 1973 Grants (cont.) 
Research (cont.) 
Medieval Academy of America, Cambridge, Massachusetts 
Paul Meyvaert (Literature) 
Memphis State University, Memphis, Tennessee 
David Yellin (History) 
University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 
Richard W. Bailey (Language) 
University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 
John W. Eadie (History) 
University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 
James Maharg (Literature) 
University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 
Brian M. Morton (History) 
University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 
Harald Scholler (History) 
University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 
Donald White (Archaeology) 
Helen Hill Miller, Kitty Hawk, North Carolina (History) 
University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 
Rudolph Vecoli (History) 
University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 
William A. McDonald (Archaeology) 
University of Missouri, Columbia, Missouri 
William R. Biers (Archaeology) 
.! 
Outright 
$4,440 
29, 924 
74, 115 
7,095 
5,345 
17,802 
5,147 
22,785 
8,837 
61,027 
9 
G&M Total 
$4,440 
29,924 
74, 115. 
7,095 
5 ,3.45 
17,802 
5,147 
22,785 
8,837 
$34, 141 95,168 
54,304 54,304 
1,400 1,400 
Research Division FY 1973 Grants (cont.) 
Research (cont.) 
University of Missouri, Columbia, Missouri 
Carl H. Chapman ( Archaeology) 
University of Missouri, Columbia, Missouri 
Carl N. Chapman (Archaelogy) 
University of Missouri, Columbia, Missouri 
Anna Marguerite Mccann (Archaelogy) 
Modern Language Association of America', New York, New York 
Walter Scott Achtert (Language) 
Modern Language Association of America, New York, New York 
Walter Scott Achtert (Language) 
Modern Language Association of America, New York, New York 
Michael F. Shugrue (Language) 
The Moravian Music Foundation, Winston-Salem, North Carolina 
Karl Kroeger (Arts) 
The Moravian Music Foundation, Winston-Salem, North Carolina 
Karl Kroeger (Music) 
Museum of Primitive Art, New York, New York 
Julie M. Jones (Arts-History) 
University of Nebraska, Lincoln, Nebraska 
Norman A. Geske (Arts) 
University of Nebraska, Lincoln, Nebraska 
Robert Knoll (Literature) 
Newberry Library, Chicago, Illinois 
Lester J. Cappon (History) 
Outright 
$15 ,204 
3,397 
8,027 
47,489 
7,500 
79,675 
15 '726 
14' 125 
170,000 
10 
Total 
$15,204 
$6' 155 6,155 
·3,397 
8,027 
47,489 
7,500 
6,500 6,500 
75,000 154,675 
2,000 2,000 
15 '726 
14' 125 
170;000 
Research Division FY 1973 Grants (cont.) 
Research (cont.) 
Newberry Library, Chicago, Illinois 
Lester J. Cappon (History) 
The Newberry Library, Chicago, Illinois 
Reverend Peter J. Powell (History) 
New York Public Library, New York, N.Y . 
. John M. Cory (Education) 
New York University, New York, N.Y. 
Anna Balakian (History-Literature) 
New York University, New York, N.Y. 
Anna Balakian (History-Literature) 
New York University, New York, N.Y. 
Robert J. Clements (Linguistics) 
New York University, New York, N.Y. 
Ray Cordell Dougherty 
New York University, New York, N.Y. 
Fritz Machlup (History) 
New York University, ~ew York, N.Y. 
Edward S. Perry (Arts) 
New York University, New York, N.Y. 
Craig Hugh Smith (Arts) 
University of North Carolina, Chapel Hill, North Carolina 
George Kennedy (Classical Studies) 
University of North Carolina, Chapel Hill, North Carolina 
Karl A. Schleunes (History) 
Outright Total 
$27,885 $244,586 $272,471 
24,207 24,207 
2,250,075 2,250,075 
3,041 3,041 
25,588 25,588 
10,834 10,834 
12,150 12,150 
50,216 50,216 
12,670 12,670 
22,000 22,000 
14,932 14,932 
11,297 11,297 
Research Division FY 1973 Grants (cont.) 
Research (cont.) 
North Carolina Museum of Art, Raleigh, North Carolina 
Benjamin F. Williams (Arts) 
University of North Dakota, Grand Forks, North Dakota 
Demetrius J. Georgacas (Linguistics) 
Northwestern University, Evanston, Illinois 
·Robert J. Bezucha (History) 
Northwestern University, Evanston, Illinois 
Ronald Cohen 
University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana 
Edward Manier (Philosophy) 
University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana 
William David Solomon (Philosophy) 
Ohio State University, Columbus, Ohio 
Hans E. Keller (Language) 
Ohio State University Research Foundation, Columbus, Ohio 
Peter C~ Hoffer (History) 
Ohio State University-Research Foundation, Columbus, Ohio 
Jacqueline D. Sisson(Arts) 
University of Oklahoma Research Institute, Norman, Oklahoma 
William E. Bittle (History) 
University of Oklahoma Research Institute, Norman, Oklahoma 
Morris E. Opler (Anthtopology) 
Old Sturbridge Village, Inc., Sturbridge, Massachusetts 
Richard M. Candee 
i 
i 
Outright 
$3,000 
29,625 
15' 152 
10,000 
15 ,000 
10 ,516 
41,259 
7 ,577 
9.057 
20,795 
23,000 
15,000 
12 
G&M Total 
$3,000 
29,625 
15' 152 
10,000 
15,000 
10 ,516 
41,259 
7 ,577 
9 ,057 
20,795 
23,000 
15 ,000 
Research Division FY 1973 Grants (cont.) 
Research (cont.) 
Old Sturbridge Village, Sturbridge, Massachusetts 
Jane c. Nylander (History) 
University of Oregon, Eugene, Oregon 
Christof Wegelin (History) 
Organization of American Historians, Bloomington, Indiana 
Richard S. Kirkendall (History) 
University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania 
Roland Mushat Frye (Literature) 
Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania 
William H. O'Donnell (Literature) 
Mary L. Pitlock, Washington,- D.C., (History-Literature) 
President and Fellows of Harvard, Cambridge, Massachusetts 
Orlando Patterson (Social Sciences) 
Princeton University, Princeton, New Jersey 
John F. Coverdale (History) 
Princeton University, Princeton, New J~rsey 
Robert L. Tignor (His~ory) 
Princeton University, Princeton, New Jersey 
Melvin M. Tumin (Social Sciences) 
Princeton University, Princeton, New Jersey 
Nancy J. Weiss (History) 
Research Foundation of CUNY, New York, New York 
Robert A. East (History) 
I 
Outright 
$19,890 
4, 715 
13,905 
14 ,515 
11, 994 
Q l 1 ~ 
"'' _ 1.,..,,, 
36,183 
16,918 
12 ,556 
15, 180 
5,697 
37,861 
13 
Total 
$19,890 
4, 715 
13,905 
14,515 
11, 994 
8, 113 
36, 183 
16,918 
12 ,556 
15' 180 
5,697 
37,861 
i 
Research Division FY 1913 Grants (cont.) 
Research (cont.) 
Research Foundation of SUNY, Albany, New York 
Robert M. Carmack (Archaeology) 
Research Foundation SUNY, Albany, New York 
John L. Peradotta (Literature) 
Research Foundation of SUNY/SUNY at Stony Brook, Albany, New York 
Peter Shaw (History) 
Research Foundation of SUNY, Albany, New York 
Edmond Strainchamps (History) 
Research Foundation SUNY, Binghamton, Albany, New York 
Irving L. Zupnick (Literature) 
University of Richmond, Richmond, Virginia 
J. Martin Ryle (History) 
Roosevelt University, Chicago, Illinois 
Elizabeth Balanoff (History) 
Rutgers University, New Brunswick, New Jersey 
Christoph w. Clairmont (Literature) 
St. Bonaventure University, St. Bonaventure, New York 
Ladislao Gedeon Gal (Philosophy) 
St. John's College, Santa Fe, New Mexico 
Richard B. Stark (Musicology) 
St. John's University, Collegeville, Minnesota 
Julian G. Plante (History) 
St. Mary's City Commission, St. Mary's City, Maryland 
Wilcommb E; Washburn and Cary Carson (History & Archaeology) 
St. Paul's School, Visalai, California 
Frank Williams (Literature) 
Outright 
$4,299 
3,182 
20,461 
9 ,579 
15 '725 
3,746 
14,646 
47,283 
12,000 
15,00C 
11,600 
G&M Total 
$4,299 
3,182 
20,461 
9 ,579 
15 J 725 
3,746 
14,646 
47,283 
$30,000 30,000 
12,000 
117 ,000 132,000 
8,000 8,000 
11,600 
Research Division FY 1973 Grants (cont.) 
:Research (cont.) 
James Abbott Sauer, Jerusalem, Israel (Archaeology) 
Smith College, Northampton, Massachusetts 
Maurianne s. Adams (Literature) 
Smithsonian Institution, Washington, D.C. 
Wilton S. Dillon (Literature) 
Smithsonian Institution, Washington,D.C. 
Catherine Lynn Frangiamore (Research-study) 
Society of Architects-Historians, Philadelphia, Pennsylvania 
Henry Millon (Architecture-History) 
Sonoma State College, Rohnert Park, California 
Harold G. Alderman (Philosophy) 
University of Southern California, Los Angeles, California 
John A. Schutz (History) 
Southern Illinois University, Carbondale, Illinois 
Chin-Ho Chen and Dinh Hoa Nguyen (History) 
Southern Illinois University, Carbondale, Illinois 
Herbert P.J. Marshall (Arts--Film) 
Stanford University, Stanford, California 
Peter J. Duignan (History) 
Stanford University, Stanford, California 
Kennell Jackson, Jr. (History) 
Stanford University, Stanford, California 
John Wilson Lewis (History) 
f 
i 
/ 
Outright 
$3,981 
' ,..J.• 
1,440 
10,000 
8.000 
12,344 
38,788 
60,300 
100,000 
800 
17,000 
15 
G&M Total 
$3, 981 
1,440 
10,000 
$14,980 14,980 
26,420 34,420 
12,344 
38,788 
60,000 
14, 724 14, 724 
100,000 
800 
17,000 
Research Division FY 1973 Grants (cont.) 
Research (cont.) 
Tanana Yukon Historical Society, Fairbanks, Alaska 
Kathleen Dalton (History) 
University of Texas at Austin, Austin, Texas 
Walt W. Rostow (Economic History) 
Tufts University, Medford, Massachusetts 
John C. Wells (Language) 
Tulane University, New Orleans, Louisiana 
John L. Fischer (Literature) 
Tusculum College, Greeneville, Tennessee 
Thomas G. Voss (Literature) 
Vanderbilt University, Nashville, Tennessee 
Dean Walter Harrelson (History) 
Vanderbilt University, Nashville, Tennessee 
Richard A. Peterson (Arts) 
University of Virginia, Charlottesville, Virginia 
Donald Jackson (History) 
University of Virginia, Charlottesville, Virginia 
Enno E. Kraehe (History) 
University of Virginia, Charlottesville, Virginia 
Dumas Malone (History) 
Dwayne E. Walls, Charlotte, North Carolina (History) 
Washington State University, Pullman, Washington 
Donald M. Hines (Anthropology) 
Outright 
$25,262 
12 ,502 
16,800 
55,000 
14 ,691 
24,919 
1,382 
31,968 
16 
Total 
$16,800 $16,800 
25,262 
2,000 2,000 
12 ,502 
16 ,800 
55,000 
14, 691 
4,000 4,000 
24,919 
14,000 25,000 
1,382 
31,968 
Research Division FY 1973 Grants (cont.) 
Research (cont.) 
Washington State University, Pullman, Washington 
A. Loran Olsen (Music) 
Washington University, St. Louis, Missouri 
Ralph Pumphrey (Social Sciences) 
. Washington University, St. Louis, Missouri 
Isidore Silver (Literature) 
Wellesley College, Wellesley, Massachusetts 
Walter E. Houghton (Literature) 
Wesleyan University, Middletown, Connecticut 
Louis O. Mink (History) 
University of Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin 
Russell H. Bartley (History) 
University of Wisconsin, Madison, Wisconsin 
F.G. Cassidy (Linguistics) 
University of Wisconsin, Madison, Wisconsin 
Lloyd Kasten (Language) 
Yale University, New Haven, Connecticut 
Egbert Haverkamp-Begemann (Arts) 
Yale University, New Haven, Connecticut 
Victor Erlich (Literature) 
Yale University, New Haven, Connecticut 
Hans W. Gatzke (History) 
Yale University, New Haven, Connecticut 
Peter Gay (History) 
I 
Outright 
$20,000 
13 ,305 
13,548 
' ., .. ...., ;,:.) 
15 ,612 
175,000 
89,453 
24,169 
1,305 
54,999 
17 
G&M Total 
$5,000 $5,000 
10,000 10,000 
20,000 
13,305 
13,548 
15 '612 
4,324 179,324 
89,453 
24,169 
1,305 
8,376 8,376 
54,999 
Research Division FY 1973 Grants (cont.) 
Research (cont.) 
Yale University, New Haven, Connecticut 
George Kubler (Archaeology) 
Yale University, New Haven, Connecticut 
Abraham J. Malherbe (Philosophy) 
Yale University, New Haven, Connecticut 
Georges May (Philosophy) 
Yale University, New Haven, Connecticut 
Robert R. Palmer (French History) 
Yale University, New Haven, Connecticut 
Stephen L. Peterson (History) 
Yale University, New Haven, Connecticut 
Franz Rosenthal (History) 
Yivo Institute for Jewish Research, New York, New York 
Barbara Kirschenblatt-Gimblett (Linguistics) 
Yivo Institute for Jewish Research, New York, New York 
Lucian Dobroszycki (History) 
Yivo Institute for Jewish Research, New York, New York 
Ezekiel Lifschutz and Zosa Szajkowski (History) 
Folger Shakespeare Library, Washington, D.C. 
O.B. Hardison and Aldo S. Bern~rdo (literature) 
·----..- ' .. · .... --_ ..... 
/ 
Outright 
$18,902 
6 ,812 
9,984 
33,609 
10 ,ooo .. 
4,275 
27 ,018 
4,420 
40,580 
6,861 
18 
Total 
$18,902 
6 ,812 
9,984 
33,609 
10,000 
4,275 
27,018 
$11,250 15,670 
40 ,580 
5,000 11,861 
]di ting 
~niversity of California, Los Angeles, California 
Jrredi Chiappelli (History) 25,000 
CUNY Research Foundation/Baruch College, New York, New York 
Daniel J. Murphy (Literature) 20,000 
Dartmouth College, Hanover, New Hampshire 
Charles M. Wiltse (History) 50,061 
Drexel University, Philadelphia, Pennsylvania 
Walter M. Merrill (History) 13,387 
Institute of Early American History and Culture, Williamsburgh, Virginia 
Herbert A. Johnson (History) 22,250 
Maryland Historical Society, Baltimore, Maryland 
Edward C. Carter, II (Arts) 69,247 
Modern Language Association of America, New Yo.rk, New York 
Matthew J. Bruccoli (Literature) 406,219 
The University of Oklahoma, Norman, Oklahoma 
David W. Levy (Jurisprudence-History) 10,762 
San Fernando Valley State College Foundation, Northridge, California 
Catherine M. Dunn (Literature) 
St. Thomas Acquinas Foundation, New York, New York 
James P. Reilly (Philosophy) 
Smithsonian Institution, Washington, D.C. 
Nathan Reingold (History) 
Tufts University" Medford, Massachusetts 
John C. Wells (Editing--Literature) 
Don Wolfe, New Jersey (Literature) 
Yale University, New Haven, Connecticut 
John W. Bla~singame (History) 
I 
$19 ,514 
72. 072 
8,9?3 
14,296 
39' 992 
$31,2105 
2,000 
25,000 
20,000 
50,061 
13 ,387 
22,250 
69,247 
406,219 
10 '762 
$19 ,514 
31, 215 
72 ,072 
10,973 
14,296 
39,992 
' 
.I 
Research Division FY 1973 Grants 
Research Centers 
Folger Shakespeare Library, Washington, D.C. 
Philip A. Knachel (Education) 
St. John's University, Collegeville, Minnesota_ 
Julian G. Plante (History) 
Schomburg Center for Research in Black Culture 
and New York Public Library, New York, New York 
Stanton Biddle (Library-Museum) 
/ 
Outright 
$98,609 
30,000 
$113, 743 
Total 
$98,609 
30,000 
. 113 '743 
